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a Kelengkapan unsur isi buku ( l0%) 10X30:100:3 2,1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
(30o/o)
30X30:100=9 7,0
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan
metodologi (30%)
30X30: 100 = 9 7,3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%) 30X30:100=9 7,\
30 23,5
Catatan dari Peer Reviewer/penilaian kualitatif;
l. Mengenai kelengkapan dan kesesuaian unsur buku berjudul : "Evalua"i dan Penilaian
Pembelajaran" cukup lengkap. Buku memiliki unsur-unsur sebagai referensi dan ada
keterkaitan bab yang satu dengan bab yang lain.
2. Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan dalam buku ini cukup, judul, identitas, daftar




Pembahasan mengenai penilaiar dao evaluasi hasil belajarjenis non-tes masih kurang
mendalam. Demikian pula contoh+ontoh instrument penilaian hasil belajar non+es masih
t€rasa kurang lengkap
3. Kecukupan dan kemuktahiran data,/informasi serta metodologi yang digunakan.
lnformasi/data dalam buku ini cukup lengkap dan memadai sebagai sebuah referensi..
4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit. Penerbit ini dikelola dengan baik, termasuk anggota
IKAPI dan kedibel.
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